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septiembre 2014-junio 2015
1-4 de septiembre de 2014




2-5 de septiembre de 2014
ISIC (INFORMATION SEEKING IN CONTEXT). INFORMATION BEHA-
VIOUR CONF
Leeds, Inglaterra
Univ. of Leeds, Univ. of Aberystwyth y Univ. of Sheffield
http://isic2014.com
3-5 de septiembre de 2014
10TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND SCIENTO-
METRICS (WIS) & 15TH COLLNET MEETING
Ilmenau, Alemania 
http://www.tu-ilmenau.de/collnet2014
3-5 de septiembre de 2014
INTL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY OF LIBRARY AND INFORMA-
TION SCIENCE. Ethics: theory and practice
Kastamonu, Turquía
Kastamonu Univ, Dept of Information and Records Management
http://www.kbbf2014.org
4-5 de septiembre de 2014
15TH EUROPEAN CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ECKM 
2014)
Santarém, Portugal
Academic Conferences & Publishing Intl
http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.
htm
5-7 de septiembre de 2014 




5-8 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ARCHIVES IN THE DIGITAL AGE: STANDARDS, POLI-




8-10 de septiembre de 2014 
STM 13TH MASTER CLASS - EUROPE. Developing leadership and innovation
Oxford
Intl Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)
http://www.stm-assoc.org/events/13TH-master-class-europe-
developing-leadership-and-innovation
8-12 de septiembre de 2014
JOINT CONF ON DIGITAL LIBRARIES (JCDL). Theory & practice of 




9-11 de septiembre de 2014
X COLÓQUIO HABERMAS
I COLÓQUIO DE FILOSOFIA DA INFORMAÇÃO
Rio de Janeiro
Unirio; Ppgci UFRJ; Ibict; Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Ancib)
http://coloquiohabermas.wordpress.com
12 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ON LINKING AND CONTEXTUALIZING PUBLICA-
TIONS AND DATASETS. Growing a global data publishing culture
Londres
City University of London
http://lcpd2014.research-infrastructures.eu
10-12 de septiembre de 2014
ALPSP INTL CONF 2014
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP)
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx
10-13 de septiembre de 2014
34º CONGRESO INTERNACIONAL DEL IBBY 
México DF
The International Board on Books for Young People
http://www.ibbycongress2014.org
17-19 de septiembre de 2014




17-21 de septiembre de 2014
SHARP’S 22ND ANNUAL CONF
Amberes
Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP)
http://www.sharp2014.be
24-26 de septiembre de 2014
VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHI-
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24-26 de septiembre de 2014




22-25 de septiembre de 2014




1-3 de octubre de 2014
XIX IBERSID. Encuentros internacionales sobre sistemas de infor-
mación y documentación
Zaragoza
Francisco-Javier García-Marco, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
1-3 de octubre de 2014
X ENCUENTRO DE DIRECTORES Y IX DE DOCENTES DE ESCUELAS 
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL MERCO-
SUR. La cooperación y el compromiso en la formación profesional
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
encuentrodd2014@gmail.com
2-3 de octubre de 2014
XIII WORKSHOP REBIUN SOBRE PROYECTOS DIGITALES. Libros elec-
trónicos en las bibliotecas
Zamora
III Plan Estratégico Rebiun 2020
http://www3.ubu.es/proyectosdigitales
6-8 de octubre de 2014




7 de octubre de 2014
STM FRANKFURT CONF 2014
Frankfurt
Intl Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers (STM)
http://www.stm-assoc.org/events/frankfurt-conference-2014
7-9 de octubre de 2014
XIII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN
XX JORNADA NACIONAL y V INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y 




8-9 de octubre de 2014
4TH INTL CONF ON INFORMATION COMMUNICATION AND MANA-
GEMENT (ICICM 2014)
Ginebra
Intl Assoc of Computer Science and Information Technology (Iacsit)
http://www.icicm.org
8-12 de octubre de 2014
FRANKFURT BOOK-FAIR / BUCHMESSE
Frankfurt
Gabi Rauch-Kneer Exhibition Management
http://www.book-fair.com/en
12-14 de octubre de 2014
26TH INTL CONF ON TRENDS FOR SCIENTIFIC INFORMATION PRO-
FESSIONALS (ICIC 2014)
Heidelberg
Dr. Haxel Congress and Events
http://www.haxel.com/icic/2014/meeting
13-15 de octubre de 2014
2A CONF ANUAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS
9A CONF EUROPEA DE ARCHIVOS. Archivos e industria cultural
13ES JORNADES IMATGE I RECERCA
Girona, España
Joan Boadas-Raset; Lluís-Esteve Casellas, Archivo Municipal de 
Girona; Eurbica; Ajuntament de Girona. 
http://www.girona.cat/sgdap
15-17 de octubre de 2014
SEMINARIO HISPANO-BRASILEÑO DE INVESTIGACIÓN EN  INFOR-
MACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SOCIEDAD
Madrid
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Com-
plutense; Universidade de Brasília
http://soac.bce.unb.br/index.php/SHBPIDS/3
15-17 de octubre de 2014
VI CONGRESO INTL DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN, AR-
CHIVÍSTICA Y MUSEOLOGÍA. Open Access: Información - Conoci-
miento - Democracia - Ciudadanía
La Paz
Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia 
(CPCIB)
http://cpcib.blogspot.com.es
15-17 de octubre de 2014
CONF INTL ACESO ABERTO, PRESERVAÇÃO DIGITAL, INTEROPERA-
BILIDADE, VISIBILIDADE E DADOS CIENTÍFICOS
IV Conf Intl sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales (Biredial’14)
IX Simposio Intl de Bibliotecas Digitales (SIBD’14)
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs); Instituto Bra-
sileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict); LibLink del 
Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnolo-
gía (Istec); Biblioteca Digital Colombiana (Bdcol).
http://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial-ISTEC_2014/2014
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15 (Sevilla) y 22 (Málaga) de octubre de 2014 
I JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Inteligencia emocional en 
bibliotecas
Sevilla y Málaga
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
http://www.aab.es/jornadas/i-jornadas-técnicas-de-bibliotecas
17-18 de octubre de 2014




20-22 de octubre de 2014




20-23 de octubre de 2014
EUROPEAN CONF ON INFORMATION LITERACY (ECIL)
Dubrovnik, Croacia
Dept of Information and Communication Sciences, Zagreb Univ; 
Dept of Information Management, Hacettepe University
http://ecil2014.org
22-24 de octubre de 2014
II COLOQUIO SOBRE ACCESO ABIERTO A LA INFORMACION CIENTI-
FICA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Mexico, D. F. 
http://iibi.unam.mx
27-31 de octubre de 2014




31 de octubre de 2014
V JORNADA TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA (TAB)
Mar del Plata
Centro Médico de Mar del Plata
http://goo.gl/KbSmxC
3-4 de noviembre de 2014
XVIII CONF INTL DE BIBLIOTECOLOGÍA
Santiago de Chile
Colegio de Bibliotecarios de Chile; Biblioteca Nacional de Chile
http://bibliotecarios.cl/conferencia-2014
4-6 de noviembre de 2014
J. BOYE WEB & INTERNET CONF
Aarhus, Denmark
http://aarhus14.jboye.com
6-7 de noviembre de 2014
JBDU2014. 12ª Jornada sobre la biblioteca digital universitaria. 
La producción científica en la actividad universitaria
Salta, Argentina
Universidad Nacional de Salta
6-7 de noviembre de 2014




8-9 de noviembre de 2014




9-10 de noviembre de 2014
4TH INTL SYMPOSIUM ISKO-MAGHREB’2014. Concepts and tools 




10-12 de noviembre de 2014
INT CONF ON INFORMATION SOCIETY (i-Society 2014)
London Heathrow Marriott Hotel
IEEE UK/RI Computer Chapter
http://www.i-society.eu
10-12 de noviembre de 2014
III COLÓQUIO INTL DA REDE MUSSI: As transformações do docu-
mento no espaço–tempo do conhecimento
Bahia
Biblioteca Pública do Estado da Bahia
http://www.coloquiomussi.ici.ufba.br
12-14 de noviembre de 2014
VII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Bibliotecas 
públicas, conectados contigo
Badajoz
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14
12-14 de noviembre de 2014
IV REUNIÓN LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata
http://encuentroredes.wordpress.com
18-19 de noviembre de 2014
2ND INTL SYMPOSIUM DIGITAL FRONTIERS
Fez, Marruecos
Paragraphe, Geriico, Arts des images & art contemporain, LabEx 
Arts-H2M, Higher School of Engineering in Applied Sciences, Idefi 
Créatic, Esisa.
http://numerique.paragraphe.info
19-20 de noviembre de 2014
LIVRE POST-NUMÉRIQUE: historique, mutations et perspectives
Fez, Marruecos
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20-21 de noviembre de 2014
2014 INTL CONF ON JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS 
(ICJMC) Milán
International Economics Development and Research Center (IEDRC)
http://www.icjmc.org
24-26 de noviembre de 2014
10TH INTL CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ICKM2014)
5TH INTL SYMPOSIUM ON INFORMATION MANAGEMENT IN A 




25-28 de noviembre de 2014
INTERFACES. Foro intl. Correlaciones, comunicación y redes
Colima, México
http://eventos.ucol.mx/interfaces
26-28 de noviembre de 2014
MTSR 2014. 8th Metadata and semantics research conf
Karlsruhe
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
http://www.mtsr-conf.org
1-3 de diciembre de 2014
SWIB CONF. Semantic web in libraries
Bonn
North Rhine-Westphalian Library Service Centre; German National 
Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics
https://swib.org/swib14
28-30 de enero de 2015
23TH BOBCATSSS
Brno, República Checa
Euclid (European Association for Library and Information Education 
and Research); Masaryk University (Rep. Checa); Tampere Univer-
sity (Finlandia).
http://bobcatsss2015.com
6-7 de febrero de 2015
1ª CONF INTL SOBRE INDUSTRIA Y MERCADO DE LA INFORMACIÓN
Madrid
El profesional de la información; Biblioteca de la Universidad Complu-
tense de Madrid; Casa del Lector - Fundación Germán Sánchez Ruipérez
http://www.confimi.info
27 de febrero de 2015
1ST INTL CONF ON ACADEMIC COMMUNICATION JOURNALS 
(ICACJ-2015)
Barcelona
Department of Communication/Faculty of Communication - Uni-
versitat Pompeu Fabra
11-13 de marzo de 2015
VI JORNADAS DE REPOSITORIOS
XIV WORKSHOP DE REBIUN SOBRE PROYECTOS DIGITALES
Córdoba
Universidad de Córdoba, GT Repositorios de Rebiun
Web aún no disponible
Reme Melero, rmelero@iata.csic.es 
7-8 de mayo de 2015
5ª CONF INTL SOBRE CALIDAD DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES (CRECS 2015)
Murcia
Facultad de Comunicación y Documentación; Grupo ThinkEPI; El 
Profesional de la Información
http://www.thinkepi.net/crecs2015
9-10 de abril de 2015 
7TH EUROPEAN CONF ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2015)
Cartagena, España
Universidad Politécnica de Cartagena
http://academic-conferences.org/ecic/ecic2015/ecic15-home.htm
28-30 de mayo de 2015
XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN – FESABID 2015
Gijón
http://www.fesabid.org
4-5 de junio de 2015
III SEMINARIO INTL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTE-
CONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN (LIS-ER)
Barcelona
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Bar-
celona.
http://bd.ub.edu/liser
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
 Suscripción anual institucional ......................................................... 212 e
 Suscripción anual individual .............................................................   98 e
 Suscripción anual institucional sólo online......................................... 123 e
 Suscripción anual individual sólo online.............................................   75 e
2014 v. 23
 n. 1: Documentación audiovisual ......................................................   37 e
 n. 2: Políticas de información ............................................................   37 e
 n. 3: Visualización de información .....................................................   37 e
 n. 4: Altmétricas ...............................................................................   37 e
 n. 5: Humanidades digitales .............................................................   37 e
2013 v. 22
 n. 6: Formación y aprendizaje ..........................................................   37 e
 n. 5: Gestión de contenidos ..............................................................   37 e
 n. 4: Economía de la información .....................................................   37 e
 n. 3: Bibliotecas y documentación de museos ..................................   37 e
 n. 2: Educación y biblioteca .............................................................   37 e
 n. 1: Soportes digitales.....................................................................   37 e
2012 v. 21
 n. 6: Bibliotecas universitarias .........................................................   30 e
 n. 5: Información y derecho .............................................................   30 e
 n. 4: Comunicación digital ................................................................   30 e
 n. 3: Organización del conocimiento .................................................   30 e
  n. 2: Publicación científica y acceso abierto .....................................    30 e
 n. 1: El futuro de la web ...................................................................   30 e
Formulario de compra EPI y Anuario ThinkEPI
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/suscripciones.php
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas




Información y pedidos: Isabel Olea / epi.iolea@gmail.com / Tel.: +34-608 491 521
En todos los casos, excepto en los Anuarios, hay 
que añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión digital)
Tarifas institucionales
 Anuario 2014  ..................................................................................  68 e
 Anuario 2013 ...................................................................................  65 e
 Anuario 2012 ...................................................................................  45 e
 Anuario 2011 ...................................................................................  35 e
 Anuario 2010 ...................................................................................  30 e
 Anuario 2009 ...................................................................................  30 e
 Anuario 2008 ...................................................................................  30 e
 Anuario 2007 ...................................................................................  30 e
 Anuario 2014+2013 ........................................................................ 120 e
 Anuario 2014+2013+2012 .............................................................. 150 e
 Anuario 2014 a 2007 ....................................................................... 240 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2014   ..................................................................................   35 e
 Anuario 2013 ....................................................................................   30 e
 Anuario 2012 ....................................................................................   25 e
 Anuario 2011 ....................................................................................   25 e
 Anuario 2010.....................................................................................   20 e
 Anuario 2009 ....................................................................................   20 e
 Anuario 2008 ....................................................................................   20 e
 Anuario 2007 ....................................................................................   20 e
 Anuario 2014+2013 ..........................................................................  55 e
 Anuario 2014+2013+2012 ...............................................................   65 e
 Anuario 2014 a 2007 ........................................................................ 120 e
